

















































































































































































































































































減損計上1回 減損計上2回 減損計上3回 減損計上4回以上
非利益平準化企業 104 56 25 10
















カイ二乗検定及び Fisher の正確検定のいずれの結果においても，p-value は 0.0001 よりも小さ
く，利益平準化と継続的な減損計上との間には関連があることがわかる。さらに残差分析により，






　 減損計上2回 減損計上3回 減損計上4回以上
非利益平準化企業 191 81 90

















自由度調整済R2 0.254506 　 　
　 係数 t	 P-値
売上高 0.00147 0.905728 0.366926
営業損益 0.112625 0.49337 0.622668
経常損益 0.425604 1.894143 0.060654
税金等調整前当期純損益 -0.42874 -11.6199 2.84×10	-21
営業外収益合計 -0.33761 -1.75932 0.081115































自由度調整済R2 0.416043 　 　 0.666043 　 　
　 係数 t	 P-値 係数 t	 P-値
売上高 0.000905 7.456341 2.36×10-13 0.00147 0.905728 0.366926
営業損益 -0.01974 -1.97879 0.04819 0.112625 0.49337 0.622668
経常損益 0.03993 3.732644 0.000203 0.425604 1.894143 0.060654
税金等調整前当期純損益 -0.01408 -4.71429 2.87×10-6 -0.42874 -11.6199 2.84×10-21
営業外収益合計 -0.01263 -1.51917 0.129122 -0.33761 -1.75932 0.081115






自由度調整済R2 0.511874 　 　 0.675095 　 　
　 係数 t	 P-値 係数 t	 P-値
売上高 0.000708 4.939306 1×10-6 0.001433 0.800494 0.425381
営業損益 0.013851 0.950716 0.342111 0.318594 1.171703 0.244186
経常損益 0.013894 0.911117 0.36258 0.38123 1.46295 0.146714
税金等調整前当期純損益 -0.01558 -4.89002 1.28×10-6 -0.45987 -11.0287 8.2E-19
営業外収益合計 0.00978 1.000213 0.317589 -0.59787 -2.49832 0.01416

































自由度調整済	R2 0.561649 　 0.128985 　 0.232462 　
　 係数 t	 P-値 係数 t	 P-値 係数 t	 P-値
売上高 -0.0002 -0.54809 0.583852 0.000816 2.929201 0.003615 0.002579 2.710974 0.00733
営業損益 0.027751 0.757387 0.449146 -0.06399 -2.74043 0.006442 -0.11133 -1.21332 0.226529
経常損益 0.288583 6.684551 5.76×10-11 0.07425 2.926257 0.003649 0.111027 1.240049 0.216503
税金等調整前当
期純損益
-0.31937 -20.4358 2.81×10-69 -0.01073 -2.31246 0.021317 -0.00702 -0.88453 0.377539
営業外収益合計 -0.00671 -0.28533 0.7755 -0.08408 -3.23108 0.001347 -0.31611 -3.21283 0.001547





























自由度調整済R2 0.69829 　 　 0.204217 　 　 0.246135 　 　
　 係数 t	 P-値 係数 t	 P-値 係数 t	 P-値
売上高 -0.0013 -2.02352 0.044421 0.001601 5.404217 8.89×10-8 0.001643 3.90585 0.000106
営業損益 -0.07945 -0.80958 0.419196 -0.00091 -0.04429 0.964686 0.067593 2.029839 0.042862
経常損益 0.512662 4.634039 6.65×10-6 0.028107 1.255697 0.209638 -0.02956 -0.83727 0.40281
税金等調整前当
期純損益
-0.43103 -16.2121 1.11×10-37 -0.03372 -5.57786 3.46×10-8 -0.03616 -4.9387 1.05×10-6
営業外収益合計 -0.00279 -0.04579 0.963524 -0.01138 -0.62013 0.535371 -0.00554 -0.22964 0.818459














自由度調整済	R2 0.811734 　 　 0.934662 　 　
　 係数 t	 P-値 係数 t	 P-値
売上高 -0.00044 -0.48981 0.62512 -0.00462 -6.40022 3.15×10-8
営業損益 0.322096 3.599335 0.000457 -0.67685 -6.52366 1.97×10-8
経常損益 -0.01608 -0.17232 0.863461 1.598164 13.59114 1.57×10-19
税金等調整前当期純損益 -0.28341 -13.0799 3.16×10-25 -0.92889 -28.7055 1.4×10-35
営業外収益合計 0.078342 1.768743 0.079357 -0.29902 -2.3201 0.023939
特別利益合計 0.30091 3.569185 0.000508 0.732403 10.74552 2.52×10-15
　 第3グループ 第4グループ
自由度調整済	R2 0.946075 　 　 0.289905 　 　
　 係数 t	 P-値 係数 t	 P-値
売上高 -0.00207 -4.29208 4.77×10-5 0.000472 1.191436 0.234109
営業損益 0.165185 4.432912 2.82×10-5 0.08563 2.969657 0.00314
経常損益 0.52748 13.00321 1.01×10-21 -0.06044 -1.87958 0.06081
税金等調整前当期純損益 -0.69301 -32.0168 1.78×10-48 -0.01814 -3.14544 0.001768
営業外収益合計 0.065646 4.686433 1.08×10-5 0.049769 1.309284 0.191105
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